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ABSTRAK 
 
 
 Ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan serta kekerasan perempuan 
secara perlahan menjadi suatu kebiasaan yang diawali dengan dibentuknya 
pelabelan sosial atau disebut constructivisme social. Khitan perempuan dianggap 
merupakan salah satu bentuk ketidaksetaraan kedudukan laki-laki dan 
perempuan berupa kekerasan. Menanggapi spekulasi tersebut, penelitian ini 
ditujukan guna melihat sikap laki-laki dan perempuan terkait praktik khitan pada 
perempuan yang dianggap sebagai bentuk ketidaksetaraan jender. 
 Penentuan instrumen penelitian dilakukan dengan membuat dan menguji 
coba alat ukur sikap Afrigthea Ragieltrinanda’s Scale of Acceptance on 
Clitoridectomy (ARt-SAC). Art-SAC merujuk pada teori Banaji & Heiphetz (2010) 
dalam melihat sikap individu dengan memperhatikan tiga unsur indikator yaitu, 
indikator kognisi (cognitive), afeksi (affective), dan perilaku (behavior). ARt-SAC 
ditujukan guna melihat gambaran sikap laki-laki dan perempuan terhadap 
fenomena praktik khitan pada perempuan. Penelitian ini menggunakan teknik 
coincidence/incidental sampling yaitu berdasarkan pada kemudahan karakteristik 
yang ditemukan di lapangan. 
 Hasil penelitian menunjukkan dari 100 partisipan yang menjadi sampel 
penelitian, ditemukan sebanyak 58 partisipan laki-laki dan perempuan tidak 
setuju terhadap pemberlakuan khitan pada perempuan. Sementara, 42 partisipan 
laki-laki dan perempuan memilih untuk setuju diberlakukannya khitan pada 
perempuan. Analisa data pada penelitian ini dikaji melalui perspektif emic dan 
etic. Perspektif emic dikaji dengan mempertahankan nilai subyektifitas yaitu 
menempatkan diri peneliti sebagai bagian dari perempuan serta korban khitan 
(Insider). Perspektif etic dikaji dengan mempertahankan nilai obyektifitas yaitu 
menempatkan diri peneliti sebagai bagian dari kaum laki-laki serta peneliti ilmiah 
(outsider). 
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